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① 0.5未満 0.25未満 0.3未満～０
② 0.75以上 0.5以上 0.3未満～０
③ 0.75以上 0.25未満 0.3以上

























































































































































































（27） 項目ごとに、（IF pass）から（IF fail）を引き、Ｂ指数を算出する。
（28） 上記（27）で算出したＢ指数を降順に並べ替えて（表５）を作成する。






















































































































































24 １ ２ ３




































テスト項目 正解者数 IF：項目困難度 解答例
Q43 40 0.91 My sister did.
Q20 34 0.77 This tea smells good.
Q29 31 0.70 The library opens at 9.
Q３ 30 0.68 Have you ever discussed the issue?
Q32 29 0.66 Who cooked this fish?
Q28 29 0.66 The song always makes me happy.
Q15 27 0.61 What an expensive guitar he bought!
Q５ 27 0.61 How long have you had the cat?
Q39 26 0.59 If you come to the party, they will be happy.
Q45 25 0.57 I was scolded by my mother.
Q23 25 0.57 The Shinano River is longer than any other river in Japan.
Q50 25 0.57 She must have forgotten my face.
Q７ 24 0.55 You should have called him.
Q46 23 0.52 I will never give up my dream.
Q14 21 0.48 She sat listening to music.
Q41 21 0.48 Could you tell us the truth?
Q37 20 0.45 Don’t be afraid of making mistakes.
Q21 19 0.43 This bike is more expensive than mine by 30000 yen.
Q12 19 0.43 She cannot have written the letter.
Q30 19 0.43 The man seemed to know my sister.
Q８ 18 0.41 Do you know when to get off the bus?
Q22 18 0.41 Whose is this stolen bike?
Q49 17 0.39 There used to be a big rock in her garden.
Q24 16 0.36 No other singer is as cool as Jimmy.
Q31 16 0.36 The cat that is playing on the sofa isn’t mine.
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Q10 15 0.34 He promised not to eat too much.
Q34 15 0.34 My father always watches TV with his arms folded.
Q36 14 0.32 My mother was surprised to read the email.
Q26 14 0.32 Where was the new library built?
Q17 14 0.32 It is much warmer today than yesterday.
Q25 13 0.30 People in the Jomon period ate nuts.
Q42 13 0.30 I have many shirts to wash today.
Q16 13 0.30 I feel like listening to music today.
Q４ 12 0.27 Do you have a friend whose sister is a junior high school student?
Q11 12 0.27 He ate the smaller apple of the two.
Q９ 12 0.27 He seems to have been a teacher when he was young.
Q19 12 0.27 It has not snowed yet this year.
Q６ 12 0.27 You must not put off doing your homework.
Q27 11 0.25 That is how she realized her dream.
Q18 11 0.25 The coach didn’t call Mary’s name, which disappointed her.
Q１ ９ 0.20 We will be making paper cranes at this time tomorrow.
Q47 ８ 0.18 I read no more than two pages of the book.
Q40 ８ 0.18 When we got to the airport, our flight had already left.
Q13 ８ 0.18 It is believed that she will be the next president.
Q35 ８ 0.18 Not being written in Japanese, he couldn’t read the newspaper.
Q33 ６ 0.14 Whoever tries to persuade me, I will not change my mind.
Q44 ６ 0.14 I am ashamed of having told a lie.
Q38 ４ 0.09 Look at the car the windows of which are broken.
Q２ ４ 0.09 That is the woman I introduced my brother to.












































































Q10 15 ８ ７ 0.34 １ 0.19 0.81 He promised not to eat too much.
Q４ 12 ７ ５ 0.27 0.88 0.14 0.74 Do you have a friend whose sister is a junior high school student?
Q21 19 ８ 11 0.43 １ 0.31 0.69 This bike is more expensive than mine by 30000 yen.
Q47 ８ ６ ２ 0.18 0.75 0.06 0.69 I read no more than two pages of the book.
Q34 15 ７ ８ 0.34 0.88 0.22 0.65 My father always watches TV with his arms folded.
Q24 16 ７ ９ 0.36 0.88 0.25 0.63 No other singer is as cool as Jimmy.
Q33 ６ ５ １ 0.14 0.63 0.03 0.60 Whoever tries to persuade me, I will not change my mind.
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Q11 12 ６ ６ 0.27 0.75 0.17 0.58 He ate the smaller apple of the two.
Q40 ８ ５ ３ 0.18 0.63 0.08 0.54 When we got to the airport, our flight had already left.
Q45 25 ８ 17 0.57 １ 0.47 0.53 I was scolded by my mother.
Q36 14 ６ ８ 0.32 0.75 0.22 0.53 My mother was surprised to read the email.
Q26 14 ６ ８ 0.32 0.75 0.22 0.53 Where was the new library built?
Q37 20 ７ 13 0.45 0.88 0.36 0.51 Don’t be afraid of making mistakes.
Q１ ９ ５ ４ 0.20 0.63 0.11 0.51 We will be making paper cranes at this time tomorrow.
Q14 21 ７ 14 0.48 0.88 0.39 0.49 She sat listening to music.
Q15 27 ８ 19 0.61 １ 0.53 0.47 What an expensive guitar he bought!
Q31 16 ６ 10 0.36 0.75 0.28 0.47 The cat that is playing on the sofa isn’t mine.
Q27 11 ５ ６ 0.25 0.63 0.17 0.46 That is how she realized her dream.
Q49 17 ６ 11 0.39 0.75 0.31 0.44 There used to be a big rock in her garden.
Q９ 12 ５ ７ 0.27 0.63 0.19 0.43 He seems to have been a teacher when he was young.
Q19 12 ５ ７ 0.27 0.63 0.19 0.43 It has not snowed yet this year.
Q８ 18 ６ 12 0.41 0.75 0.33 0.42 Do you know when to get off the bus?
Q25 13 ５ ８ 0.30 0.63 0.22 0.40 People in the Jomon period ate nuts.
Q42 13 ５ ８ 0.30 0.63 0.22 0.40 I have many shirts to wash today.
Q３ 30 ８ 22 0.68 １ 0.61 0.39 Have you ever discussed the issue?
Q12 19 ６ 13 0.43 0.75 0.36 0.39 She cannot have written the letter.
Q13 ８ ４ ４ 0.18 0.5 0.11 0.39 It is believed that she will be the next president.
Q35 ８ ４ ４ 0.18 0.5 0.11 0.39 Not being written in Japanese, he couldn’t read the newspaper.
Q23 25 ７ 18 0.57 0.88 0.50 0.38 The Shinano River is longer than any other river in Japan.
Q50 25 ７ 18 0.57 0.88 0.50 0.38 She must have forgotten my face.
Q38 ４ ３ １ 0.09 0.38 0.03 0.35 Look at the car the windows of which are broken.
Q18 11 ４ ７ 0.25 0.5 0.19 0.31 The coach didn’t call Mary’s name, which disappointed her.
Q44 ６ ３ ３ 0.14 0.38 0.08 0.29 I am ashamed of having told a lie.
Q20 34 ８ 26 0.77 １ 0.72 0.28 This tea smells good.
Q46 23 ６ 17 0.52 0.75 0.47 0.28 I will never give up my dream.
Q６ 12 ４ ８ 0.27 0.5 0.22 0.28 You must not put off doing your homework.
Q22 18 ５ 13 0.41 0.63 0.36 0.26 Whose is this stolen bike?
Q32 29 ７ 22 0.66 0.88 0.61 0.26 Who cooked this fish?
Q７ 24 ６ 18 0.55 0.75 0.50 0.25 You should have called him.
Q16 13 ４ ９ 0.30 0.5 0.25 0.25 I feel like listening to music today.
Q17 14 ４ 10 0.32 0.5 0.28 0.22 I t  i s  much warmer  today  than yesterday.
Q29 31 ７ 24 0.70 0.88 0.67 0.21 The library opens at 9.
Q２ ４ ２ ２ 0.09 0.25 0.06 0.19 That is the woman I introduced my brother to.
Q39 26 ６ 20 0.59 0.75 0.56 0.19 If you come to the party, they will be happy.
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Q41 21 ５ 16 0.48 0.63 0.44 0.18 Could you tell us the truth?
Q５ 27 ６ 21 0.61 0.75 0.58 0.17 How long have you had the cat?
Q43 40 ８ 32 0.91 １ 0.89 0.11 My sister did.
Q48 ３ １ ２ 0.07 0.13 0.06 0.07 I found it comfortable living in a small town.
Q28 29 ５ 24 0.66 0.63 0.67 -0.04 The song always makes me happy.

































ほかの和文英訳を見てみた。すると、項目３で“Have you ever discussed 
this issue?”の代わりに、“How ever discussed were they about this issue?”
と必要のないbe動詞を使用していることが見つかった。項目６でも、
“You must not put off doing your homework.”の代わりに“You shouldn’t be 
entire to do your homework.”と不要なbe動詞の挿入が見られる。同様に、
項目７でも、“You should have called him.”の代わりに“You should have 


















































の使用が求められた項目９では、“He seems to have been a teacher when 
he was young.”という英文が解答となる和文英訳を出題した。不合格者36
名中７名が正解し、不正解者29名中２名が“seems to have been”と完了形



















48 I found it comfortable living in a small town.
２ That is the woman I introduced my brother to.











































20 This tea smells good.
32 Who cooked this fish?
７ You should have called him.
29 The library opens at 9.
39 If you come to the party, they will be happy.
５ How long have you had the cat?























少し低いIFを予想していたのである。Q.50でも“She must have forgotten 



















10 He promised not to eat too much.
４ Do you have a friend whose sister is a junior high school student?
47 I read no more than two pages of the book.
34 My father always watches TV with his arms folded.
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11 He ate the smaller apple of the two.
36 My mother was surprised to read the email.
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